







































































ある（＊ 48）。これらの分析と英国会社法（主に 1980 年会社法）の条文を通して，
私会社制度を概観してみたい。英国の私会社は株式会社の一類型として規定さ
れている（＊ 49）。私会社制度は 1907 年英国会社法で初めて規定された。その
発想は，会社法において私会社の類型（範囲）をまず定義した上で，それ以外





































































































































































































































































































































































company limited by shares） 以 外 に も，private　Company limited by guarantee and
without a share capital, private unlimited company having a share capitalおよび private
unlimited company not having share capitalも含まれることとなった。
53　このような変化については，上記「イギリス法上の私会社制度の変容」12-13頁および上
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